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Alysia Bennett 
GK, Freshman 
W. Harrison, IN 
Kelly Wise 
F, Senior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Sophomore 
Parkersburg, WV 
Courtney Brown 
D, Junior 
Tipp City, OH 
Brianne Barnes 
GK, Senior 
Fenton, Ml 
Allyson Castle 
F, Senior 
Macungie, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Junior 
Lynchburg, VA 
Erica Danner 
D, Freshman 
Waynesville, OH 
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Dresden Matson 
F, Sophomore 
Charleston, WV 
Rachel Brown 
F, Junior 
Arcadia, NY 
Jill Davis 
D, Freshman 
Carlisle, PA 
Jaimie Watkins 
M, Junior 
Aiea, HI 
Anna Schmid 
F, Freshman 
Trout Lake, WA 
Lacie Condon 
D, Senior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Junior 
Ft. Lauderdale, FL 
Jill Carroll 
M, Sophomore 
Little Hocking, OH 
Alison Scharold 
M, Sophomore 
Hilton Head Island, 
SC 
Morgan Ziegler 
M, Freshman 
Wellington, OH 
Sarah Brownfield 
M, Sophomore 
Hilliard, OH 
Arianna Pepper 
D, Freshman 
Hudsonville, Ml 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
D, Junior 
Cedarville, OH 
Rachel Brownfield 
F, Sophomore 
Hilliard, OH 
D, Freshman 
Beavercreek, OH 
Amanda Bunton 
M, Freshman 
Pittsburgh, PA 
Torrie Pepper 
D, Senior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Senior 
Centerville, OH 
Becky Burton 
F, Sophomore 
Danville, IN 
103-108-20 (.491) -- 13 Years (thru 10/3/09) 
First Meeting 
Year (Score} w L T GF GA 
Asbury 2006 tO) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 3-1) 2 2 0 8 4 
Carlow 2001 (2-1) 2 0 0 6 2 
Chowan 200412-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 3-2) 1 0 0 3 2 
Daemen 200, r-0) 3 0 1 10 1 Dallas Baptist 2004 5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000t2) 0 1 0 0 2 Geneva 1998 2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 ~6-5) 10 3 0 36 16 
Houghton 2001 1-1) 0 5 1 2 19 
Huntington 1997 (9-0) 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 t1~ 0 14 1 6 40 Malone 1997 0-1 3 10 2 17 32 
Marian 1998 6-0) 5 1 0 27 4 
Marietta 1999 5-0) 1 0 1 5 0 
Mt. Vernon Nazarene 2000 1-2) 1 8 1 7 27 
Muskingum 1998 2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 2-0) 5 2 0 17 8 
Oberlin 2002 2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 t1) 2 6 1 12 11 Ohio Northern 2002 4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 tol 1 0 0 4 0 Point Park 2008 5-1 1 0 0 5 1 
Rio Grande 2005 1-0) 4 0 0 14 0 
Roberts Wesleyan 2000 ~4-0) 3 2 0 14 5 
Saint Francis (IN) 2005 0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 t1) 2 2 0 5 3 Seton Hill 1998 0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 12-0) 8 0 2 37 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 5 0 2 12 
Taylor 1998 (3-0) 8 2 2 26 15 
Tiffin 1997 (0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 ro) 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 6-0~ 2 0 0 9 0 
Walsh 1997 t1 7 2 3 20 13 Wilmington 1997 0-7) 0 4 0 1 14 
Wittenberg 1998 4-3) 4 2 0 13 14 
445 Goals For -- 388 Goals Against 
(Records include: - Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
vs. Tiffin) 
2009 Opponents in Bold 
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• Federal Tuition 
Assistance 
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The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Houghton College Highlanders in an American Mideast 
Conference contest today. 
Entering yesterday's match with visiting Robert Wesleyan , 
Cedarville was 5-4 overall with a 3-1 mark in the AMC. Before 
Friday's match at Mount Vernon Nazarene, Houghton was 7-1-2 
including a 4-1 league record. 
As of Friday, CU sophomore forward Kelsey 
Watkins was pacing the Lady Jacket offense with : 
five goals and three assists for 13 points. · 
Junior midfielder/forward Jaimie Watkins was • 
CU's second-leading scorer with two goals and : 
two assists for six points. ~· 
Rookie keeper Alysia Bennett had a .99 goals .. ~ 
allowed average including five shutouts with 34 Kelsey Watkins 
saves in 815 minutes of action. 
Entering yesterday's match against MVNU, Houghton's fresh-
man forward Jen Hudson was leading the attack with seven goals 
and an assist for 15 points. Kayfin Bull, a junior forward, is the 
second-leading scorer with four goals and four assists. 
The Highlanders have allowed just one goal in 1 O matches. 
Houghton holds a 5-0-1 advantage in the all-time series with 
the Lady Jackets including a 4-0 verdict late last season over vis-
iting Cedarville. 
Stat Comparison 
Current Record 
Goals Scored 15 21 
Goals Scored/Game 1.67 2.1 
Goals Allowed 9 
Goals Allowed/Game 1.0 .1 
Goalie Saves 37 t,I' 32 
Shots 125 172 t,I' 
Shots% .120 .122 t,I' 
Shots on Goal 59 68 v' 
SOG% .472 t,I' .395 
Corner Kicks 32 72 t,I' 
Fouls 81 t,I' 84 
Yellow Cards 2 t,I' 
Late goals aoom Lady Jackets 
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Notre Dame ended Cedarvifle's long shutout streak late in reg-
ulation and then netted the winner deep into overtime for a 2-1 
American Mideast Conference win last Saturday afternoon. 
The Lady Jackets, who entered the match with a four-match 
winning string all via shutout, had not allowed a goal in 450 min-
utes until NOC erased a 1-0 deficit in the 76th minute. ft appeared 
the two teams would settle for a tie, but the Falcons made the 
most of a loose ball in the box for the winning score with just 1 :40 
to go in the second overtime. 
Cedarville got on the board early in the annual Homecoming 
match. Kelsey Watkins collected a punt from keeper Alysia 
Bennett and lobbed it into the net in the 8th minute. 
Notre Dame, 5-5 and 2-2 AMC, was outshot 18-16 overall, but 
they had the advantage in shots on goal, 8-4. The Jackets were 
whistled for more fouls, 24-14, but the visitors were shown two 
yeUow cards . 
No .Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 Fr West Harrison, IN 
2 Brianne Barnes GK 5-7 Sr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 So Charleston, WV 
4 Anna Schmid F 5-6 Fr Trout Lake, WA 
5 Alison Scharold M 5-3 So Hilton Head Island, SC 
6 Amanda Bunton M 5-6 Fr Pittsburgh, PA 
7 Kelly Wise F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Allyson Castle F 5-3 Sr Macungie, PA 
9 Rachel Brown F 5-9 Jr Arcadia, NY 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 Fr Wellington, OH 
12 Torrie Pepper D 5-7 Sr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 So Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Jr Lynchburg, VA 
15 Jill Davis D 5-5 Fr Carlisle, PA 
16 Megan Spring D 5-3 Jr Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 So Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Sr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 Jr Tipp City, OH 
20 Erica Danner D 5-11 Fr Waynesville, OH 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Jr Aiea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 So Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 Fr Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 So Danville,IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Jr Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 So Hilliard, OH 
27 Nicole Strehle D 5-10 Fr Beavercreek, OH 
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SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
Founded ...................................... 1887 
President ............ . ................. .Dr. Bill Brown 
Enrollment ........... . ............ . ........... 3,000 
Affiliation ................. . ............ NAIA, NCCAA 
Nickname ...... . ........................ Yellow Jackets 
School Colors .... . ... . ... . ............ Blue and Yellow 
Conference .................... . ..... American Mideast 
Athletics Director ........................ .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Web Site ............ . .............. www.cedarville.edu 
2008 Record ........ . . . . ............ 11-8-2 (7-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record ... 103-108-20 (.489 pct.) thru 10/3/09 
High SchQol 
Franklin County 
Lake Fenton 
George Washington 
Trout Lake 
Hilton Head Christian 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Lehigh Valley Christian 
Homeschool 
Worthington Christian 
Wellington 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Waynesville 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Beavercreek 
Aug. 28 TAYLOR+ 
Aug. 29 MARIAN+ 
Sept. 1 WILMINGTON 
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298--4417 
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Richard W. Forster, M.o.• Frank. P. Mannarion, M.O.• Barry A. Fisher, M.D 
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CEDARVILLE W 1-0 
CEDARVILLE L 1-0 
CEDARVILLE L 2-1 
Sept. 8 at Indiana Wesleyan Marion, IN L4-0 
Sept. 12 at Campbellsville Campbellsville, KY W4-0 
Sept. 19 DAEMEN* CEDARVILLE W 2-0 
Sept. 22 at Shawnee State* Portsmouth, OH W4-0 
Sept. 29 at Malone* Canton, OH W2-0 
Oct. 3 NOTRE DAME OH* (Homecoming) CEDARVILLE L 2-1 (2ot) 
Oct. 9 ROBERTS WESLEYAN* CEDARVILLE 
Oct. 10 HOUGHTON* CEDARVILLE 
Oct. 13 at Ohio Dominican Columbus, OH 
Oct. 17 at Point Park* Pittsburgh, PA 
Oct. 20 at Carlow* Pittsburgh, PA 
Oct. 24 at Ursuline* Pepper Pike, OH 
Oct. 27 WALSH* CEDARVILLE 
Oct. 31 MOUNT VERNON NAZ.* CEDARVILLE 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference* All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
7p.m. 
4p.m. 
3 p.m. 
2 p.m. 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
] 
r 
No Player 
1 Mercy Baldino 
2 Rachel Cross 
3 Jen Hudson 
4 Megan Hanlon 
5 Angela Emery 
6 Kaylyn Button 
7 Keeler Topping 
8 Alyssa LaBoda 
9 Amy-Kaye Mitchell 
10 Elizabeth Taylor 
11 Carolynn Tomlinson 
12 Briana Hosmer 
13 Chelsea Adams 
14 Lauren Haggerty 
15 Jordan Green 
16 Kaitlin Smith 
17 Katie Phillips 
18 Kaylin Bull 
19 Samantha Choma 
20 Bridget Woolston 
21 Katie-Jean Vandzura 
22 Jaela Myers 
23 Jenny Miller 
24 Megan Short 
25 Nicole Gabree 
26 Erin Asquith 
27 Alexa Thayer 
28 Danielle Turner 
29 Stephanie Cleaves 
30 Kara Albrecht 
Pos 
M Fr 
D/M So 
F Fr 
D Fr 
M So 
M/F So 
D So 
M Jr 
F/M Jr 
M Fr 
M/D Jr 
M So 
0/M Jr 
M Jr 
D Jr 
M/D Sr 
M/GK Fr 
F Jr 
D So 
M/F Fr 
F/M So 
M So 
D Sr 
D Jr 
M Jr 
GK So 
GK So 
M/F So 
F Sr 
D Sr 
Hometown 
East Haven, CT 
Hop Bottom, PA 
Bloomfield, NY 
Canandaigua, NY 
Bolivar, NY 
Portville, NY 
Pittsford, NY 
Mexico, NY 
Allegany, NY 
Hackensack, NJ 
Victor, NY 
Bloomfield, NY 
Cameron, NY 
Warren, NJ 
Port Huron, Ml 
Woodhull, NY 
Rochester, NY 
Weare, NH 
Webster, NY 
Belmont, NY 
Minotola, NJ 
S. Williamsport, PA 
Webster, NY 
Canandaigua, NY 
Buford, GA 
Arcade, NY 
Syracuse, NY 
Stanley, NY 
Manheim, PA 
Clarence, NY 
Ip:'."''=":§::;:'.~,.~ ;'J!JiJl/ffi/Jfli,"X!'. 
11 • Income Tax Preparation 
•Payroll Service 937-372-7500 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
High School/Prev. 
Home School 
Home School 
Bloomfield 
Canandaigua 
Bolivar-Richburg 
Portville 
Pittsford-Mendon 
Mexico 
Allegany-Limestone 
Hackensack Christian 
Home School 
Home School 
Haverling 
Watchung Hills Regional 
New Life Christian 
Jasper-Troupsburg 
Charles Finney 
John Stark Regional 
Our Lady of Mercy 
Genesee Valley 
Buena Regional 
South Williamsport 
Webster Christian 
Lima Christian 
Mars Hill College 
Pioneer 
Faith Heritage 
Marcus Whitman 
Millersville University 
Christian Central 
Aug.28 vs. Marian 
- .._ 
Aug.29 vs. Taylor 
• 
"· 
,. 
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CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Founded . . . .. ... .. . .. . ... . - -:-: -:--:-_ ............... 1883 
President .. . . . .. . ................. Dr. Shirley A. Mullen 
Enrollment ...... . ............. .. .............. 1,250 
Affiliation .................................... . NAIA 
Nickname ................................ Highlanders 
School Colors ......................... Purple and Gold 
Conference .......................... American Mideast 
Athletic Director ............ . ... . ... . ...... H. Skip Lord 
Sports Information Director .. . . .. .. ... . ..... Drew Hannan 
Web Site ..... . ... . ... . ... . ... . ... . . www.houghton.edu 
2008 Record . . .. ..... .. . .. .... ...... . .. 14-3-1 (11-1-1) 
Sept. 5 CORNERSTONE 
Sept. 10 at Seton Hill 
Sept.15 WALSH* 
Sept. 19 at Ursuline* 
Sept. 23 at Daemen* 
Sept. 26 at Carlow* 
Sept. 30 NOTRE DAME OH* 
Oct. 6 CARROLL 
Oct. 9 at Mt. Vernon Naz.* 
Oct. 10 at Cedarville* 
Oct. 14 at Paul Smith's 
Oct. 17 MALONE* 
Oct. 23 RIO GRANDE 
Oct. 24 SHAWNEE STATE* 
Oct. 27 at Point Park* 
Oct. 31 ROBT. WESLEYAN* 
• American Mideast Conference 
Home Games in Bold Caps 
l/Z,'mfl•.norlh,01 
' Yiinow'Sprin!n'. 
.~w...~ r,j; __ .•~ 
Y-~>!f•Sprln.9<,,.,tic_,.,1' 
F11rm:Ft1ii;h.P{r)_duce 
a.nd urilq'ii.etGitfs-
Cedarville, OH T 0-0 (2ot) 
Cedarville, OH W 3-0 
Houghton, NY T 0-0 (2ot) 
Greensburg, PA W 2-0 
Houghton, NY W 3-0 
Pepper Pike, OH W 4-0 
West Seneca, NY W2-0 
Pittsburgh, PA W 6-0 
Houghton, NY L 1-0 
Houghton, NY W 1-0 
Mount Vernon, OH 4pm 
Cedarville, OH 4:30 pm 
Paul Smiths, NY 4 pm 
Houghton, NY 5 pm 
Houghton, NY 6 pm 
Houghton, NY 3 pm 
Pittsburgh, PA 5pm 
Houghton, NY 2 pm 
All Starting Times Local 
ll CARLOW lt-31 I 9/19 at Mt. Vemon Naz. 
\ 9/26 HOUGHTON 
9/29 POINT PARK 
10/2 at Roberts Wesleyan 
10/13 URSULINE 
10/17 at Shawnee State 
10/20 CEDARVILLE 
L3-0 
L6-0 
W3·1 
L3·0 
7 pm 
4pm 
3pm 
CEOARIIIUI 13-11 
I 9/19 DAEMEN 
9/22 at Shawnee State 
19/29 at Malone 
W2·0 
W4·0 
W2-0 
10/3 NOTRE DAME L2·1 (2ot) 
10/9 ROBT. WESLEYAN 4:30 pm 
10/10 HOUGHTON 
10/17 at Point Park 
4:30 pm 
4pm 
DAEMEN 12-2-11 
'1 9/12 
at Point Park 
Cj 9/19 at Cedarville 
:,i 9/23 HOUGHTON 
9/29 ROBT. WES. 
10/3 MALONE 
10/9 at Shawnee State 
10/17 WALSH 
w 2-1 ,' 19/15 
L 2-0 • 9/19 
L 2-0 ;I 9/23 
T 2·2 (2ot) ~i·•·••.:.•1 9/26 w 1-0 r 9130 
2 pm H 1019 
WALSH 
at Ursuline 
at Daemen 
at Carlow 
NOTRE DAME 
at Mt. Vemon Naz. 
2 pm 10/10 at Cedarville 
10/22 at Notre Dame 
10/24 at Malone 
10/27 DAEMEN 
10/31 at Walsh 
12:30 pm 10/24 at Ursuline 2 pm ;' 10/24 MT. VERNON NAZ. 2 pm 10/24 SHAWNEE STATE 
7 pm 10/20 at Carlow 3 pm I' 10/21 at Ursuline 3:30 pm 10/17 MALONE 
7 pm 10/27 WALSH 4:30 pm i 10/27 at Carlow 7 pm 10/27 at Point Park 
1 pm 10/31 MT. VERNON NAZ. 4:30 pm i 10/31 NOTRE DAME 2 pm 10/31 ROBT. WESLEYAN 
:i{~ MALONE 12-31 
w,r n at Roberts Wesleyan W1 -0 W 4-0 ,, 9/19 SHAWNEE STATE W 1-0 
W 2-0 J 9/29 CEDARVILLE L 2·0 
W 6·0 ;;: 10/3 
L 1·0 10/6 
at Daemen 
WALSH 
L 1·0 
L2·1 (ot) 
4 pm I .l 10/10 URSULINE 12 pm 
4:30 pm t •''.'·· 10/14 at Notre Dame 5 pm -~ 10/17 at Houghton 
3 pm . 10/24 CARLOW 
5 pm ;; 10/27 at Mt. Vernon Naz. 
2 pm . 10/31 at Point Park 
4pm 
5 pm 
12:30 pm li:i 
1 pm r j,: 
2 pm 
=~~~~·~,·~~~-/l'!ll-~-~-~-~ -~ -~ -~ -!!!1-~ -'!!!-~= " ~"i•• ;;;;;;;;;;:~'f"l'1.Jit'!!l.,,,.i :==~=·· =·"==~ Ml VERNON NRL 13·11 NOTRE DAME 12-21 POfNTPARKli SHAWNEE STATE £2-21 
r10 
POINT PARK 
•.. :;:: URSULINE CARLOW 
9/26 at Walsh 
W2•0 :•, 9/22 at Walsh L2·1 
L 1·0 ,,' 9/26 SHAWNEE STATE U-0 
W3•0 ; 9/30 at Houghton W1-0 
W1•0 j 10/3 at Cedarville W2•1 (2ot) 
10/9 HOUGHTON 
10/10 ROBT. WESLEYAN 
r,r,o at Ml Vemon Naz. 
9/ 12 DAEMEN 
., 
• 9/29 at Carlow 
10/3 ROBT. WESLEYAN 
10/1 O at Shawnee State 
10/15 at Ursuline 
L2·0 
L2-1 
L 3·1 
L2·0 
1 pm 
9126 URSULINE 
9/29 at Daemen 
10/2 CARLOW 
10/3 at Point Park 
at Malone 
CEDARVILLE 
W 5-0 I"[ 9/26 at Notre Dame 
T 2-2 (2ot) ·• •. ·.•.• 10/3 at Walsh 
W 3·0 • 10/9 DAEMEN 
W2·0 . 10/10 POINT PARK 
1~:~ I! 
!,j 10/14 at Shawnee State 
4 pm •1· 10/7 at Ursuline 
2 pm : 10/14 MALONE 
4 pm •·· .. 10/21 MT. VERNON NAZ. 
7 pm . 10/22 CARLOW 
4 pm 
4pm 
7 pm 
7pm 
12pm 
10/17 CEDARVILLE 
4pm 
4pm 10/9 at Cedarville 
4:30 pm 1• 10/14 MT. VERNON NAZ. 
W2-1 (2ot) 
2pm 
1 pm 
4pm 
4pm 
6pm 
3pm 
I 
10/21 at Notre Dame 10/20 WALSH 5.pm 10/1 O at Mt. Vernon Naz. 
10/23 SHAWNEE STATE 
10/27 at Notre Dame 
10/31 at Houghton 
2pm , 10/17 CARLOW 
.. 10/24 POINT PARK 
10/27 ROBT. WESLEYAN 
•I 10/31 arDaemen 
2pm I•
1 pm 
4:30 pm 
10/24 at Notre Dame 
<::,; 
7 pm 
2 pm 
10/27 HOUGHTON 
10/31 MALONE 
,,.;:~ ; . 
UBSUl/NE £1-31 
~YJEr,1~,,~ _, ...... ~ .. " W1-0 
L4•0 9/19 HOUGHTON 
9/15 
9/19 
12 pm 
5pm 
2pm 
.,_,_ ~ 
WAlSHl3-4 
at Houghton 
at Robt. Wesleyan 
L3·0 
L3·0 
6pm S 
7pm ( 
2 pm 
10123 at Roberts Wesleyan 
10/24 at Houghton 
10/31 URSULINE 2:30 pm 
i•ofttcaicharrer·comiiariYoiHie 
Cedarville Yellow Jackets" 
9/26 at Roberts Wesleyan L 5-0 
9/30 at Walsh L 2-1 (2ot) 
9/22 
9/26 
NOTRE DAME W2·1 
MT. VERNON NAZ. L 1-0 
10/7 NOTRE DAME 4 pm rI 9/30 URSULINE W2-1 (2ot) 
L2-1 (2ot) 
W2·1 (ot) 
Chick-fil-A of Beavercreek 
., proudly supports Cedarville 
,... University and their student-
athletes. 
~r 
.  
ti 10/1 0 at Malone 937-879-3000 >j 10/13 at Carlow 10/15 POINT PARK 
10/21 DAEMEN 
10/24 CEDARVILLE 
12 pm ,, : 10/3 SHAWNEE ST. 
7pm 
4pm 
3:30 pm 
, 10/17 at Daemen 
·1 10/6 at Malone 
2 pm 
5 pm 
4:30 pm 
1 pm 
·! 10/20 at Point Park 
Two Locations: 
·,:ll'' 8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424 j J 10/31 at Shawnee State 
2 pm til 10/27 at Cedarville 
2:30 pm h 10/31 CARLOW 
Fairfield Commons and on 
N. Fairfield Road just south 
of Target Ji..,.,. 
• • Yellow Jacket Sports Update. • Yellow Jacket Sports Line • Your Links to the AlrsWeekdaysontheCDRRadioNetwork7:15am&5:35pm Call 1-937-766-8800 
. Yellow Jackets: • Yellow Jackets on the Web• 24 Hours a Day. Seven Days a Week 
yellowjackets.cedarville.edu 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
='-= FOREMAN-BLAIR PONTIAC • BUICK • GMC 
1 •800-640-6308 visit our w.t>slte at •.. www.for.m•nbl•lr.com 
~ -' Xenia Shoe & Leather Repair 211 E, Main St., Xenia, Ohio 376-8156 
!l¥1tlJlAmiii111aa,Mfit1t4st:l anlt.r1111is.jo,qqnt:l.t1J:1t11Srana1nlla 
AMC OVERALL 
(through 10/6/09) Yi 1= I Pts W 1= I E9t Streak .t:!. A N 
.-.. L ... - ... ··· ····· ···· ·········· ······ ·· ··· ·· ·········-- ····· ················ ··· ·· ············ ··· ····· ········--·· ·· ·--····· ········ .. ... 
,;,aP®rl$ We$Je;yan 4 t- 1 13 5 -4 i ;54? Lt 4-fZ-1 1i2;1 :JH>: 
Houghton 4 0 12 7 2 .800 W1 2-1-1 4-0 1-0-1 
l JiN W.2 i.H4 2H2 p,p 
0 .556 L 1 2-3 3-1 0-0 
,t A® Wl 2~2•1 1.ii,1 !Nl 
• Mi veroon @~zar~oe $ l 
1 
4 
0 
0 
Q 
CEDARVILLE 3 
... 1........ .. . .. 
!WiiiJ$h $ 
Daemen 
. ShaWhiffi State 
Notre Dame 
1 Mafori.~ 
2 2 
2 2 0 
2 $ 0 
3 0 
i 
9 
It 
.{i 
5 
3 
$ 
4 
$ 
7 4 5 1 .450 W1 1-1-1 2-4 1-0 
6 5 3 i> AS2$ VJiJ. 14 4,2 o,o 
6 
6 
3 
5 5 0 .500 W2 0-1 4-4 1-0 
4 4 Q ~$PO L4 iilH2: !!•2 o,Q 
7 3 0 .700 L2 4-1 3-2 0-0 
$ 4 4 ◊ ,$PO Lt 4A 9,;3 O·O 
Ursuline 
1 ¢a;dgW 
Point Park 0 4 0 0 1 7 0 .125 L6 1-3 0-4 0-0 
Overall: 5-4-0 Conf: J--1,.;0 Home: 2-3-0 Away: 3-1-0 Neut: 0-0-0 
#II Player gp-gs g a pts sh sh% 
l3 Kelsey Watkins 9--8 5 3 l3 30 . 1.67 
21 .J ;-iimie l~atki ns 9-8 2 2 6 19 .105 
18 Erin Landers 9-7 2 0 4 19 .105 
26 Rache·1 Brownf-i e·1 d 9-3 1 1 3 8 .125 
9 Rachel Brown 9-5 :J. 0 2 1.() .062 
24 Becky Burton 8- 2 1 0 2 8 .1.25 
22 ) ·ill Carroll 9-7 l 0 2 2 .500 
14 Lindsay Raybuck 6•·1 1 0 2 l 1.. 000 
1 Dresden Matson 3-0 1. 0 2 l 1. 000 
1 Alysia Bennett 9-9 0 1 1 0 .000 
(, Amanda Burrton 8--3 0 0 0 6 .000 
ll Morgan Ziegler 6-3 0 0 0 ,. 
·' 
.000 
10 Lacie Condon 9- 9 0 0 0 3 .ooo 
s Allys()n Ca.st.le 4-l 0 0 0 2. .000 
l7 Sarah Brownfield 5 .. 4 0 0 0 l .000 
:16 Megan Spi-ing 9-9 0 0 0 l .000 
lS )i11 Davis 3-1 0 0 0 1 .000 
p .. Torrie Pepper 9 -9 0 0 0 1 .000 
s Alison Sc:harold 4-l 0 0 0 l .000 
27 Nicol e Strehle l·O 0 0 0 0 .000 
25 !kthan~, Wailes 9-9 0 0 0 0 .000 
23 Arianna Pepper 3 .. 0 0 0 0 0 .000 
20 Er-ica Danner :{-0 0 0 0 0 .000 
19 Courtney Brown 3-0 0 0 0 0 .000 
4 Anna Schmid 1· 0 0 0 0 0 . 000 
Total 9 15 7 37 l 2S .120 
Opponents 9 9 5 23 103 .087 
Coal Average 
II# Goalie. QD- QS min 
'"' 
aaavq 
2 Brianne Barnes 1-0 13 : 35 0 0 .00 
1 kl ys i a Bennett 9 .. 9 814:45 9 0 .99 
TM TEAM - 0 : 00 0 (). (J() 
Total 9 828:20 9 0 . 98 
Opponents 9 828:20 15 1.63 
Team sav·es: 2 
Goals by Period 1st 2nd OT on Total 
Cedarville 9 6 0 0 15 
Opponents 4 4 0 1 9 
Shots by Period 1st 2nd OT on Total 
Cetiarvfl le 55 66 2 2 125 
Opponents 51 48 1 3 10.3 
Saves b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 21 14 1 1 37 
Opponents 17 27 0 0 44 
Mom and Dad's Dairy Bar 
320 N. Main St., Cedarville 
=· wry Shuttle Service Available 2300 Heller Drive JustoffStateRoute35 • Beavercreek 937-426-9564 
~ I OHIO'S VOLUME DEALER I 
.... c.n ®lili@ll! o ®@l!'WD@@ o li"lil~ o ~@ctilW ®lto@[PJ 
(H) 
HONDA 
sog sog% ye re gwg pk.-att 
14 .467 0 0 2 0-·0 
8 .421 1 0 1. 0-0 
11 .579 0 0 0 0-0 
4 .500 0 0 0 0--0 
7 ,438 0 0 l 0-0 
3 .375 0 0 0 0·•0 
1 . 500 0 0 l 0-0 
l 1..000 0 0 0 0 ··0 
1 1.000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
3 .500 1 0 0 0 -- 0 
2 .400 0 0 0 0-0 
1 .333 0 0 0 0--0 
0 .000 0 0 0 0-0 
l l.000 0 0 0 0-' 0 
0 .ooo 0 0 0 0-0 
1 1.000 0 0 0 0-0 
1 1.000 0 0 0 0---0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 ONO 
0 .000 0 0 0 o-o 
0 .000 0 0 0 O· O 
0 .ooo 0 0 0 0- 0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 ··0 
59 .472 2 0 5 0-0 
46 .447 3 0 4 0-- 0 
Saves Record 
save·s oct. w 1 t 
1 1.000 0 0 0 
34 . 791 5 4 0 
2 l.000 () 0 0 
37 .804 5 4 0 
44 . 746 4 5 0 
Corners br Period 1st 2nd 
Cedarville 11 18 
Opponents 23 21 
Fou·1s b:t: Period 1st 2nd 
Cedarv-i ·1 ·1 e 28 49 
Oppone.nts 35 42 
Attendance Summar:t: 
Total 
Dates/Avg Per Date 
Neutral Site #/Avg 
.d7~~)Ml1ANIES 
~ ·-·.··.--.·.·,, .. _ .. _ .. _._,_._...., ___ ____ __ ........ .............. . 
ELECTRICAL .I Ml~H4NIC.L 
CONTRACTOR$ 
24 Hour Emergency Service 
- I;-
-
-
sha _____J 
0 
5 11 ■ 
0 
5 
2 
OT OT2 Total 
0 3 .32 
0 0 44 
~ 
.... 
OT OT2 Total r-
2 2 81 
l 0 78 
CEO Oeeonent 
1265 477 
5/253 4/119 
0/ 0 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail : Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric.com 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage /tome Decor · Jeanette Spicer, Owner 
Wed..fri. 10:00 am ta 6 :OOpm P.O. Box 545 
Sat. 10:00 am ta 5:00 pm 55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
www.pasthymetreasures.com 937-766-3911 
6-3, Sophomore, Midfield• Hilton Head Island, SC 
«" Alison Scharold begins her second season of college soccer with the Lady J 
able action in 19 matches last fall including six starts at the midfield position .. 
on the campaign .... .first collegiate assist tallied in a 4-1 AMC win at Carlow ..... assisted classmate 
Rachel Brownfield in a 3·0 AMC shutout victory at Ursuline. 
High School · Participated in two sports at Hilton Head Christian Academy ..... won five letters in soc· 
cer ..... three-time all-region and all-star selection ..... eamed two letters in tennis. 
•~ Personal • Early childhood education major at Cedarville University ..... bom 10/26/89 in Cincinnati, 
_._ OH ..... daughter of Tim and Debbie Scharold ..... has two older brothers and an older sister. 
!:!::,,~:!::.~:rward • Parkersbura WV ·· f f '~W@~\':1:t~~/: 
............. • .. ·='· ·· 
.. . , tt -~:'.··-J\:. ( l~~/;r .. _ .-.,oz,;,; ,. 
• Kelsey Watkins returns to the Lady Jackets this fall after a successf/il)¢oi!l)ftarnp!iiiiitj( \ tli!pµ~i-ed 
• in 20 of the 21 matches in 2008 including 10 starts on the front line .... ;teams secoi\d~ea&l'ijfsiiorer 
• with 11 goals and two assists for 24 points ...... ranked 14th in the AMC with 1.2 points per game ..... reg-
• istered a pair of goals in the second contest of the year • a 5-0 win against Grace ..... scored goals in 
• CU's next matches • a 3-2 win over Taylor and a 4-1 AMC victory versus Carlow ..... scored a pair of 
; goals in a 5-1 league win over Point Park ..... tallied both CU markers in a shutout win against Grace 
, in the NCCAA Midwest Region semifinal.. ... named to the NCCAA Midwest Region Team ...... American 
.. ,., . _. Mideast Conference Third Team selection ..... participated on the CU track & field squad as a sprinter 
and hurdler ..... eamed NCCAA Outdoor All-America honors in the 100 meter hurdles as well as the 4 x 100 meter and 4 x 400 
meter relay squads. 
High School • Received notable recognition in both soccer and track at Parkersburg South High School. ... .four-year letter win· 
ner in soccer ..... earned All-West Virginia First Team honors as a senior ...... played in the North-South All-Star Game ..... received 
all-state honorable mention as a junior ..... scored 46 goals during four-year high school career ..... two-time Team MVP ..... scored 
three goals in four consecutive games during senior season ..... member of the U-17 West Virginia State Cup championship 
squad in 2007 ..... three-year track letter winner ..... 2008 West Virginia state champion in the 100 meter hurdles ..... state runner-up 
in the 300 meter hurdles ..... regional champ in the long jump ..... National Honor Society student... .. senior class president... .. also 
served as student council vice-president. 
Personal • Graphic design major at Cedarville University ..... born 6/29/90 in Parkersburg, WV ..... daughter of Rev. Mark and 
Cynthia Watkins ... has two older brothers. 
ii :::'" · Counney Brown 
-~ 6-10, Junior, Defender• Ti/I/I Cit¥, OH ? .. i~-\:-.-.·· -·:: .::: 
·.·•·.·•· ..• ·•·.·.·.· ..•• ·.·.•· .1• >~,1~~ 
Courtney Brown begins her second soccer season with the Lady Jac~s Wis"fall iifuir ~rn;l~m~g 
from Wright State University ..... appeared in nine contests last fall with oiiti.stai't'. ... will.\i'ylModncteased 
playing time as one of CU's defenders. 
High School • Three-year letter winner at Tippecanoe High School. .... member of three-time CBC 
l league championship squad ..... team earned district titles in 2003 and 2004 .... recipient of Coach's 
-; Award in junior season ..... named to the CBC First Team and All-Area Third Team in 2005. 
·" Personal• Youth ministry major at Cedarville University ..... born 10/8/88 in Dayton, OH ..... daughter of 
Rev. David Brown and Lia Mason ..... has an older brother and sister ..... also a younger brother and sis-
ter. 
"'~ ~ oto Hills:Jil' 
Christian Camp 
C, 
Retreat Center 
748- 778-CR/YIP 
www.sciotohills.com 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Spnngfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
3245 Seajay Drive, 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
· www.lofinos.com 
I 
~~ ~~ f · Cedarville, ? 
Pharmacy 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
.:~ _·,_ -..,). __· G·J·FT,. S. &. H'.O·M·· E ACCESSORIES 
"'y :Je: __ J{)lll?S t 
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • Centerville 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • Sat 10-5 
Dress your house in style! 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the GOA Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day• Seven Days A Week 
. . /Vl1iiiJii11itiiiit.iit 
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Record Pts 
1 California Baptist 10-0-1 591 
2 Lindsey Wilson (Ky.) 8-2-1 563 
3 Lee (Tenn.) 6-2 553 
4 Azusa Pacific (Calif.) 7-2 537 
5 Concordia (Calif.) 11-1 520 
6 Martin Methodist (Tenn.) 7-2-2 484 
7 William Carey (Miss.) 9-1-1 473 
8 Simon Fraser (B.C) 6-3-1 440 
9 Vanguard (Calif.) 7-1 430 
10 Benedictine (Kan.) 9-0-2 429 
11 Indiana Wesleyan 8-1-1 404 
12 McKendree (Ill.) 9-1-2 396 
13 Northwood (Fla.) 7-3 358 
14 Graceland (Iowa) 7-1-2 331 
15 Olivet Nazarene (Ill.) 10-1-1 303 
16 Park (Mo.) 5-2-1 273 
17 Concordia (Calif.) 5-1-2 248 
18 The Master's (Calif.) 8-2-1 243 
19 Baker (Kan.) 8-3 206 
20 Auburn-Montgomery (Ala.) 6-3 193 
21 Science & Arts (Okla.) 8-2 187 
22 Carroll (Mont.) 6-3-1 150 
23 Ohio Dominican 5-3-2 138 
24 William Jewell (Mo.) 6-3-1 104 
25 Trinity Christian (Ill.} 4.3.3 101 
Others Receiving Votes: 
Siena Heights (Mich.) 93; Saint Ambrose (Iowa) 82; College of Idaho 
71; Point Loma Nazarene (Calif.) 65; Oklahoma Christian 57; 
Houghton (N.Y.) 51; Brenau (Ga.) 38; Dakota Wesleyan (S.D.) 35; 
Union (Ky.) 32; Spring Arbor (Mich.) 28; Embry-Riddle (Fla.) 20; 
Fresnq Pacific (Calif.) 13; Ottawa (Kan.) 10; MidAmerica Nazarene 
(Kan.) 10; Cal State-San Marcos 10; Judson (Ill.) 7; Marian (Ind.) 5; 
Union (Tenn.) 5; Hastings (Neb.) 4; Bellevue (Neb.) 3; Maine - Fort 
Kent 1; William Jessup (Calif.) 1; Savannah Art & Design (Ga.) 1; 
Texas Wesleyan 1; Robert Morris (ill.) 1; Westmont (Calif.) 1; Dordt 
(Iowa) 1: Kansas Wesleyan 1; Rogers State (Okla.) 1. 
j .ssr~sr,e~atJtJJJ 
SiiO l">tpi1.t1$iot1 W~.w 
Ciavt:Qn, ({)ti 4$4~4 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
-. Hight~ch 1 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Xenia Towne Square 
